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И сходя из уч ета  в м и р овой  п о л и ти к е и м еж д ун ар од н ы х о тн о ш ен и я х  р ол и  и м еста 
б л и ж н ево сто ч н ого  р еги он а, где обостр и вш ая ся  во ен н о -п о л и ти ч еск ая  о б стан о вка и в X X I 
стол ети и  вы свети л а н есхож есть  п ози ц и й  стран  ар абского  м ира; н есп о со б н о сть  в ы р а б о ­
тать  м ехан и зм  к ол л ек ти вн ы х д ей стви й , н есо стоя тел ь н ость  ад ек ватн о  р еаги р о вать  на 
м н оги е собы ти я к ак  в р еги он е, та к  и м еж д ун ар од н ой  арене, сл ед ует кон стати р овать , что 
п р обл ем а к он со л и д ац и и  и ед и н ства  ар абского  м и р а п о -п р еж н е м у  актуальн а. О д н о в р е­
м ен н о, и ссл ед ован и е эвол ю ц и и  вн еш н еп о л и ти ч еско й  стр атеги и  в ед ущ и х зап ад н ы х д е р ­
ж ав в 19 4 0 -х  -  н ач ал е 19 50 -х  гг. п о зво л я ет вы яви ть и объ я сн и ть  и стоки  п о л и ти ч ески х  п е ­
р ел ом ов, о п р ед ел и вш и х вектор р азви ти я  Б л и ж н его  В о сто ка  в Х Х  в.
А р аб ск ая  н еф ть  н еи зм ен н о и м ел а п р и тя гател ьн ую  силу: тот, кто им ел п р е о б л а д аю ­
щ и е п ози ц и и  в реги он е, м ог не то л ь к о  о б есп еч и ть  себе вы со ки е п ри бы л и , но и обрести  
к ол о ссал ьн ое п ол и ти ч еское вл и ян и е на всем  Б л и ж н ем  В о сто ке1.
В ы р аж ая б л аго ск л о н н о сть  и дее ар абского  ед и н ства  в 1941, 1 9 4 3  гг., в Л он д он е 
н абл ю д ал и  за  создан и ем  А р а б ск о й  Л и ги  со зн ач и тел ьн ы м  скеп ти ц и зм ом , хотя  А . И ден  -  
гл ава  б р и тан ск о го  вн еш н еп о л и ти ч еско го  вед ом ства  -  заявл ял , что л ей тм оти во м  а н гл и й ­
ской  п ол и ти к и  стан ет «п он и м ани е» воп р осов ар абского  еди н ства. П о словам  п осл а В ел и ­
кобр и тан и и  в Е ги п те -  л ор д а  К и л л ерн а: «М ы  и м еем  д о л го ср о ч н ы й  и н тер ес в п оддер ж ке 
ар абского  сотр уд н и ч ества, в п овы ш ен и и  м атер и ал ьн ого  бл аго п о л уч и я  и уд ов л етв ор ен и я  
сен ти м ен тал ьн ы х ж ел ан и й  эти х  стран, н аск ол ьк о  п о зво л я ю т н аш и  и м п ер ск и е и н тер е- 
сы » 2. Р ассч и ты вая, что « ди н асти ч ески е и п о л и ти ч ески е р азн огл аси я  вн утри  Л А Г  п о тр е­
б ую т п од д ер ж ки  А н гл и и , д л я  п р ед отвр ащ ен и я  ее р асп ад а» 3, с завер ш ен и ем  В торой  м и ­
р овой  вой н ы  « объ ед и н и тельн ой »  д о к тр и н е стали п р и д авать  больш ее знач ен и е, п о ск о л ь ­
ку он а д а в а л а  во зм ож н ость  зав уал и р ов ать  к ол о н и ал ьн ы е и н тер есы  Б р и тан ской  и м п ери и  
и вн овь  в о сстан о ви ть  ан гл и й ское вл и ян и е.
С огласн о  п о д гото вл ен н о м у весн ой  1945 г. б р и тан ск и м и  воен н ы м и  стр атегам и  д о ­
к л а д у  «Б езоп асн ость в В осточ н ом  С р ед и зем н о м ор ье и на Б л и ж н ем  В остоке», в п о сл ев о ­
ен ны й  п ер и од  в б л и ж н евосточ н ом  р еги о н е н еи збеж н о обостр ен и е а н гл о-со в етск и х  о тн о ­
ш ени й . П осол  В ел и к о бр и тан и и  в С С С Р  К. К ерр в д он есен и и  А . И д ен у в и ю ле 1945 г. о тм е­
чал, что С С С Р  м ож ет стать п р еп ятстви ем  н а пути осущ ествл ен и я  б р и тан ск о й  вн еш н ей  п о ­
л и ти к и  в « стары х» (кол он и ал ьн ая  и м п ери я, Б л и ж н и й  и С р ед н и й  В осток) и «новы х» 
(Г ерм ан и я, А встр и я ) « сф ерах в л и я н и я » 4. В связи  с этим  п р ед л агал и сь  м еры  по о тр аж е­
н и ю  эвен туал ьн ого  уд ар а со стор он ы  С С С Р. С тр атеги ч ески е р езер вы  и гл авн ое а д м и н и ­
стр ати вн ое р ук ово д ство  о п ер ац и я м и  в Ц ен тр ал ьн ом  и В осточ н ом  С р ед и зем н о м ор ье 
д о л ж н ы  бы ли  д и сл о ц и р о ваться  в Е ги п те, где в зон е С уэц кого  к ан ал а уж е ф ун к ц и о н и р о ­
вала к р уп н ая военн ая база В ел и к обр и тан и и .
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П ослевоенны е реалии требовали разработки новой вн еш неполитической стратегии, 
что и стало основной задачей лейбористского правительства К. Эттли, а затем  и консерва­
тивного -  У . Ч ерчилля (19 5 1 -1 9 5 5  гг.). В соответствии с основны м  направлением  этого курса 
правящ ие круги Великобритании, используя «особы е отнош ения» с С Ш А  и контроль над 
ещ е обш ирной им перией, пы тались изолировать в м еж дународном  плане СССР.
Н азн ач ен н ы й  ген ер ал ьн ы м  секр етар ем  Л и ги  ар аб ски х госуд ар ств  еги п тян и н  А б д ел ь  
Р ахм ан  А ззам , по убеж д ен и ю  ал ь-Х уср и , не стесн ен н ы й  р ам кам и , со ср ед о тач и вал  в свои х 
р ук ах  так и е ф и н ан со вы е ср ед ства  и власть, к оторой  не р асп о л агал  ни один  ар абски й  п о ­
л и ти ч еск и й  д ея тел ь. 21 д ек аб р я  1945 г. он заяви л: «Л ига зан и м ает н ей тр ал ьн ую  п ози ци ю  
в м еж д ун ар од н ы х во п р о сах  и готова  со тр уд н и ч ать  с госуд ар ствам и , п р о тя ги ваю щ и м и  ей 
руку, но не соби р ается  уч аство вать  ни в к ак и х  б л ок ах в ц ел я х оказан и я п од д ер ж к и  одн ой  
д ер ж ав е п р оти в д р уго й » 5.
М еж д у тем , н ар астал о  вл и ян и е н ац и он ал ь н о -п атр и оти ч еск и х  си л  в стр ан ах Б л и ж ­
него В остока, в том  ч и сле, стр ем л ен и е еги п етски х вл астей  д о б и ться  вы вод а и н остр ан н ы х 
во й ск  с тер р и тор и и  стр ан ы . П о это м у  ан гл и й ск и е ан ал и ти ки  н астаи вал и  на вн есен и и  и з­
м ен ен и й  в усл ови я  зак л ю ч ен н о го  в августе 1936 г. ан гл о-еги п етско го  д оговор а, с целью  
сохр ан ен и я  гар ан ти й  во ен н ого  п р и сутстви я в Е ги п те6. « Э кон ом и ст»  8 м арта 1946 г. п и ­
сал: « С ообщ ен и я о том , что ан гл и й ск и е вой ска о стави л и  П ер си ю  2 м ар та и п о к и д аю т С и ­
р и ю  к 30 ап р ел я, м огут затр о н уть  бо л ьн о е м есто  Е ги п та. Е ги п тя н е хотел и  бы  зн ать  такую  
ж е дату, п о этом у м и н и стер ство  и н остр ан н ы х дел  и воен н ое м и н и стер ство  д о л ж н ы  д е й ­
ствовать  бы стро, есл и  б р и тан ск о е п р ави тел ьство  не хо ч ет  и м еть  д ел о  с ап ел л я ц и ей  к С о ­
в ету  Б езо п асн ости » 7. В ел и к о бр и тан и я  п л ан о м ер н о  п р о во ц и р о вал а  о б остр ен и е м еж д ун а­
р од н ой  обстан овки  в С р ед и зем н о м ор ье, п ы таясь у б ед и ть  госд еп ар там ен т С Ш А  в о п а сн о ­
сти во зн и к н о вен и я  «вакуум а си лы » в р еги он е, п о ск о л ьк у  стоял  во п р о с о вы вод е б р и тан ­
ск и х во й ск  из Е ги пта, и гото ви л ась  к п ер ед ач е на р ассм отр ен и е в О О Н  п ал ести н ск ого  во- 
п р о са8. П о м н ен и ю  госсек р етар я  С Ш А  К. Х эл л а, в В ел и к о бр и тан и и  не ж ел ал и  п р е в ал и р о ­
ван и я С Ш А  в к ак ой -л и бо  части  б л и ж н ево сто ч н ого  р еги он а; вм есте с тем , «не хотел и , ч то ­
бы  м ы  п ол н остью  утр ач и в ал и  к н ем у  и н тер ес» 9. К ак  отм еч ал  в п о сл ед ств и и  К. Э ттл и  в 
сво и х м ем уар ах, бл и ж н ево сто ч н ы й  р еги он  со своей  сп ец и ф и к ой  я вл я л ся  р ай он ом , о б ес­
п еч и ваю щ и м  зам ан ч и вую  п ер сп ек ти в у  д л я  л ю б о й  д ер ж а в ы 10.
« Р ей н о л ьд с н ью с», ан ал и зи р уя п о л и ти к у  Ч ер ч и л л я  и Б еви н а, к он стати р о вал а  26 
м ая 1946 г.: «П лан к он сер вато р о в  в о тн ош ен и и  Е ги п та  и д р уги х  рай он ов, н ахо д я щ и хся  
п од  госп од ством  А н гл и и  я вл я ется  устар ел ой  п ол и ти к ой  -  «что им еем , м ы  д ер ж и м » , ко­
то р ая  м огл а бы  увен ч аться  вр ем ен н ы м  усп ехом , при сохр ан ен и и  огр ом н ой  арм и и  и и с­
п ол ьзован и я ее д л я  п од авл ен и я п о д н и м аю щ его ся  н ац и он ал ьн о го  д в и ж ен и я  ц ветн ы х 
н ародов. А л ьтер н ати в о й  я в л я ется  п ол и ти ка Э. Б еви н а, п р ед п о л агаю щ ая  з ам ен у  го сп о д ­
ства со тр уд н и ч ество м » 11. В «Н ью  стей тсм ен  эн д  н ей ш н» счи тали , ч то  «здр авой  а н гл и й ­
ской  стр атеги ей  я вл я ется  уб ед и ть  арабов на Б л и ж н ем  В остоке в том , ч то  они м огут то л ьк о  
вы и гр ать  от со тр уд н и ч ества  с А н гл и ей . Т ак ая  п о л и ти к а д о л ж н а п р овод и ться  твер д о  и п о ­
сл ед овател ьн о, в п р оти вн ом  случае р еш ен и е отвести  ан гл и й ск и е в о й ск а  из Е ги п та, к ото ­
рое м огло стать  н ач ал ом  н овой  эры  п од л и н н ой  ан гл о-ар аб ско й  д р уж бы , буд ет р а сц е н и ­
ваться арабам и  то л ьк о  как  н овы й  этап  ум и р о тв о р ен и я » 12.
Е ги п етская  газета  « А л ь-Б ал аг» , к р и ти куя  создан и е о б ъ ед и н ён н ой  ан гл о-еги п етско й  
ави ац и он н ой  ком п ан и и  писала: « А ви ац и он н ы й  пакт, зак л ю ч ен н ы й  м еж д у  Е ги п том  и А н ­
глией, -  не к ом м ер ч еская  сделка, а п ол и ти ч ески й  д оговор  м еж д у  обеи м и  стр ан ам и . Э тот 
п ак т п р ед остави т А н гл и и  к он тр о л ь н ад  н аш и м  н ебом , и п о этом у  бр и тан ск ая  сто р о н а ис-
5 Архив внешней полити Российской Федерации (далее -  АВП РФ). Ф. 56 Б. Оп. 5. П. 21. Д. 6. Л. 234.
6 Чикаиде Ц. М. Некоторые аспекты внешнеполитической стратегии Великобритании на Арабском 
Востоке после Второй мировой войны / / Дипломатическая служба. 2009. № 2. М., 2009. С. 62.
7 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 48. Л. 9.
8 Пелипась М. Я. Скованные одной цепью: США и Великобритания на Ближнем и Среднем Востоке в 
1945-1956 гг. Томск, 2003. С. 53.
9 The Memoirs of Сordell Hull. London, 1948. Р. 1475.
10 Attley C. R. As it happened. L., 1954. Р. 174.
11 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 48. Л. 130.
12 Там же. Л. 17.
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к аж ает ф акты , к огд а  утвер ж д ает, что н ам ер евается  э в ак уи р о в ать  свои м орски е, во зд уш ­
н ы е и н азем н ы е си л ы  из Е ги п та» 13.
Э. Б еви н  4 и ю н я 1946 г., вы ступ ая  в П ал ате общ и н , заявл ял : «С читаю , что советск ое 
п р ави тел ьство , а так ж е С Ш А  п р и зн аю т зн ач ен и е сохр ан ен и я  б р и тан ск и х  п ози ц и й  на 
Б л и ж н ем  и С ред нем  В остоке д л я  м и ра при усл ови и  создан и я р еги о н ал ьн ой  ор ган и зац и и , 
котор ая  в о й д ет в си ст ем у  б езоп асн ости  О бъ ед и н ен н ы х Н ац и й » 14. В это т  п ер и од  еги п ет­
ская к ор ол евск ая  м и сси я п и сал а В. М . М ол отову: «Это зая вл ен и е при  н ы н еш н ем  п о л о ж е­
нии, в котором  н аход ятся  ан гл о-еги п етски е отн ош ен и я, вероятн о, и м еет ц елью  создать 
атм о сф ер у  д вусм ы сл ен н ости  по п о в о д у  бл агоск л он н ого  о тн ош ен и я, п р оя вл ен н ого  С С С Р  к 
закон н ы м  тр еб о ван и я м  м оей  стр ан ы » 15. С оветски й  С ою з, в свою  очеред ь, п р и л агал  у с и ­
л и я д л я р азр я д ки  н ап р я ж ен н ости  в р ай о н е Б л и ж н его  и С р ед н его  В остока. К  9 м ая 1946 г. 
бы л завер ш ен  вы вод  в о и н ски х ч астей  из И рана, од н ак о  советская  стор он а та к  и не п о л у­
ч и л а кон ц есси и  и тр ан зи та  к П ер си д ск о м у  зал и ву.
Д екларируя готовность вести переговоры  с Египтом, в Л он дон е нам еревались лиш ить 
диплом атию  Советского Сою за, добивавш егося прав на создание советских военны х баз в 
черном орских проливах, возм ож ности использовать ссы лки на военное присутствие В елико­
британии в зоне Суэцкого кан ала16. В ходе переговоров с В. М . М олотовы м  Э. Бевин возраж ал 
против перспективы  присутствия СС С Р в Средизем ном  м оре через подм андатную  Триполи- 
танию , м отивируя тем, что: «Британское правительство опасается того, как бы  чего не случи ­
лось в С редизем ном  море, что разделило Б ританскую  им перию  на две части»17.
П р ави тел ьство  СШ А , зая ви в о готовн ости  оказать воен н ую  п о м ощ ь Т ур ц и и , п р о д е­
м он стр и р о вал о  стр ем л ен и е сузи ть  сф ер у  вл и ян и я С С С Р  в С р ед и зем н о м ор ье. Ф акти ч ески  
о тказавш и сь  от м усси р ован и я  тер р и то р и ал ьн ы х п робл ем , советская  д и п л о м ати я  ак ц ен ­
ти р о в ал а  вн и м ан и е н а ч ер н о м о р ск и х  п р о л и вах18. « П роблем а, стоящ ая п ер ед  ан гл и й ской  
д и п л о м ати ей , со сто и т в том , ч то б ы  вы тя н уть  А н гл и ю  из кр уга агр есси вн ой  сам озащ и ты , 
уч и ты вая  н ал и ч и е п р обл ем  П р ол и вов и П ер си д ск ого  зал и ва  в м еж д ун ар од н о й  п овестк е 
д н я » 19. Н ам ер ен и я Б р и тан и и  п р ед угад ы вали : ж ур н ал  « А л ь-Х авади с» , и зд ававш и й ся  в 
К аире, п и сал  в н оябр е 1946 г.: « А н гл и ч ан е ж ел аю т со зд ать  из Л и ги  воен н ую  ан гл и й ск ую  
еди н и ц у, но э то м у  п р о ти ви тся  С ауд овская  А р ав и я  и Е ги п ет. Д ел аю тся  п оп ы тки  вн овь  в ы ­
тащ и ть  п р оек т создан и я « В ел и кой  С и ри и ». А н гл и я  зад аб р и вает С и ри ю , п о д д ер ж и вая  ее 
к ан д и д атур у  в С о вете Б езоп асн ости . Э ти  уси л и я  н ап р авл ен ы  на созд ан и е п р оч н ого  ф р о н ­
та  п р оти в С о ветск ого  С ою за за  сп и н ой  Т ур ц и и , защ и щ ая, таки м  образом , П р ол и вы  и 
охр ан яя «ан гл и й ское»  С р ед и зем н о е м ор е от вл и ян и я С С С Р » 20. П р и д ер ж и вая сь  р а д и ­
к ал ьн ы х взгл ядов, п р ем ьер -м и н и стр  К. Э ттл и  п р ед л агал  вы вести  бр и тан ск и е вой ска, ар ­
гум ен ти р уя  тем , что Б л и ж н и й  В осток  н е о бл ад ает больш ой  стр атеги ч еско й  цен н остью , 
со хр ан ен и е бр и тан ск о го  во ен н ого  п р и сутстви я  вы зо вет вр аж д еб н о сть  С оветского  С ою за и 
стан ет сл и ш ком  д о р о го сто я щ и м . О дн ако  эти  п р ед л о ж ен и я  не бы ли  п о д д ер ж ан ы  к аб и н е­
том  м и н и стр ов. Б р и тан ск ое воен н ое п р и сутстви е сч и тал ось  н еобход и м ы м  вв и д у  н еф тя ­
н ого  ф актора, сохр ан ен и я то р го в ы х  связей  и м ор ски х  ком м ун и к ац и й . Г л ава  ш таб а п л а­
н и р ован и я М и н и стер ства  ави ац и и  утвер ж д ал , что экон ом и ч ески е п отери , вы зван н ы е 
уход ом , буд ут стои ть  больш е, чем  р асход ы  по со д ер ж ан и ю  войск.
Л ей б ор и стск и й  еж ен ед ел ьн и к  «Т ри бю н » 31 м ая 1946 г., п одводя н еко то р ы е итоги  
б л и ж н ево сто ч н ой  п о л и ти ки , пи сал: «Л ига, я в л я я сь  о р ган и зац и ей  п р ед стави тел ей  со ц и ­
альной  вер хуш ки  ар аб ски х стран , не об есп еч и вает п ол и ти ч еской  стаб и л ьн ости  той  или 
и н ой  ар абской  стран ы . О н а со зд ает д л я  А н гл и и  л ож н о е  вп еч атл ен и е безоп асн ости , но это 
д о в о д  п р оти в того, ч то б ы  р ассч и ты в ать  на Л А Г , как  зам ен у  кон стр ук ти вн о й  ан гл и й ской  
п ол и ти к и  на Б л и ж н ем  В остоке. В связи  с тем , ч то  н и кто не п о д д ер ж и вал  д ел а  арабов, они
13 АВП РФ. Ф. 06. «Секретариат В. М. Молотова». Оп. 8. П. 23. Д. 339. Л. 16.
14 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 8. П. 34. Д. 523. Л. 10.
15 Там же.
16 Кент Дж. Египетская база и оборона Ближнего Востока, 1945-1954 / / Британия и Россия. М., 1997.
С. 90-91.
17 Нарочницкая Н. Старый «Восточный вопрос» в новой англосаксонской политике // Международ­
ная жизнь. 2001. № 8. М., 2001. С. 85-86.
18 Улунян А. А. Балканы: горячий мир холодной войны. Греция и Турция между Западом и Востоком. 
1945-1960 гг. М., 2001. С. 44 .
!9 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 48. Л. 148.
20 Чикаиде Ц. М. Некоторые аспекты внешнеполитической стратегии Великобритании на Арабском 
Востоке после Второй мировой войны // Дипломатическая служба. 2009. № 2. М., 2009. С. 62.
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обр ати л и сь  к н ац и стам  в 1941 г. и обр ащ аю тся  к р усски м  в 1946 г. Е сли  ар абы  и ан гл и ч ан е 
не о созн аю т «нуж д» ар абского  м ира, н и кто не см ож ет о стан о ви ть  собы ти я, к отор ы е п р и ­
вед ут к д а л ьн ей ш ем у в ы тесн ен и ю  бр и тан ск о го  вл и ян и я и р а сп а д у  ар абского  м и ра в том  
его виде, каки м  он бы л создан  п осл е П ер вой  м и р овой  во й н ы 21.
В сен тя бр е 1946 г. А . А ззам  со об щ и л  Э. Б еви н у, ч то  А р а б ск ая  л и га  и м еет д о статоч н о  
си л  д л я  р ассм отр ен и я  в О О Н  р я д а  воп росов. С оед и н ен н о е К ор олевство  не хотел о  стави ть 
п од  у гр о зу  связи  с Е ги п том . Е ги п тя н е д ер ж ал и  в р ук ах  ан ти бр и тан ски й  хл ы ст, п о то м у что 
А ззам  креп ко д ер ж ал  А р а б ск ую  л и гу 22. О стави ть  Е ги п ет без согл аш ен и я  о зн ач ал о  бы , что 
п р ести ж  В ел и к обр и тан и и  н а Б л и ж н ем  В о сто ке буд ет п о к ол еб л ен 23. Ц ель -  уб ед и ть  го су­
д ар ств а  р еги о н а в том , ч то  В ел и к о бр и тан и я  сер ьезн о  о тн о си л ась  к и х обор он е, хотя  и не 
обл ад ал а д л я  этого  д о статоч н ы м и  возм ож н остя м и , д о л ж н а бы л а стать  п ун ктом  б р и та н ­
ской  стр атеги и , н ап р авл ен н о й  на сохр ан ен и е вл и я н и я  в р еги он е. С и туац и я в ан гл и й ск ой  
экон ом и ке, связан н ая с н ед остато ч н ы м и  зол о товал ю тн ы м и  р езер вам и , вы н уж д ал а  п р а ­
ви тел ьство  В ел и к о бр и тан и и  р ассм атр и в ать  п ер сп ек ти вы  сок р ащ ен и я  о б ор о н н ы х р а сх о ­
дов, в том  чи сле, и за  сч ет ум ен ьш ен и я  зар уб еж н о го  во ен н ого  п р и сутстви я. В октя бр е 
1946 г. «Э ттли  п р ед стави л  д окл ад , ф о р м ул и р ую щ и й  воен н ы е ф ун кц и и  А н гл и и  на Б л и ж ­
нем  и С р ед н ем  В остоке, к  котор ы м  отн оси тся  защ и та м еж ко н ти н ен тал ь н о й  м аги стр ал и  
Ги бр ал тар  -  С р ед и зем н ое м ор е -  С уц ки й  к ан ал  -  И н д и й ск и й  океан; защ и та  аэр од р ом ов 
на С ред нем  В остоке; защ и та н еф тя н ы х и н тер есов в И ран е и И раке, со хр ан ен и е связи  с 
ар абски м  м и ром  и ук р еп л ен и е д р уж б ы  с Т у р ц и е й » 24. П о м н ен и ю  ви дн ого  д ея тел я  Ф ори н  
О ф и с Г ар ол ьд а Б и л и ,« А р аб ск ая  Л и га  (или ал ьтер н ати вн ы й  ази ато -ар аб ски й  блок) будет 
вы гл я д еть  как  естествен н ы й  п р еем н и к  О см ан ской  и м п ер и и  в стр атеги и  Б р и тан ск о го  С о ­
д р уж ества, вы п ол н яя р ол ь  б уф ер н ой  зон ы , и и зол и руя И н д и й ск и й  океан  от вл и ян и я з а ­
п ад н ы х стр ан » 25.
К о р о л ев ская  м и сси я Е ги п та -  В. М . М о л о то в у  16 м ая 1947 г.: « Е ги п ет р еш и л  д о б и ть ­
ся эвак уац и и  бр и тан ск и х  во й ск  со всей  тер р и тор и и  стран ы . Д об и вается  п ол н ой  н еза в и ­
си м ости  и п ол н ого  р авен ства  в к ач естве ч л ен а ор ган и зац и и  О бъ ед и н ён н ы х Н ац и й . В свя ­
зи  с тем , что п ер егово р ы  не п р и в ел и  к п о зи ти в н о м у р езул ьтату, к ор о л евск о е п р ав и тел ь ­
ство п р ер вал о  и х  и р еш и л о п ер ед ать  р азн огл аси я , сущ ествую щ и е м еж д у  Е ги п том  и В ел и ­
кобр и тан и ей , в С овет Б езоп асн ости . З н ая  о сн овн ы е п р и н ц и п ы , на к ото р ы х б ази р уется  
вн еш н яя п о л и ти к а С С С Р, я увер ен , ч то  Е ги п ет в своей  б ор ьбе н ай д ет м ощ н ую  п о д д ер ж к у  
С оветск ого  С о ю за» 26.
В п о сл ево ен н ы е год ы  С оед и н ен н ы е Ш таты , п од тал к и вая  А н гл и ю  к «уходу» с Б л и ж ­
него и С р ед н его  В остока, тем  не м енее, в ы н уж д ен ы  бы ли  сч и таться  с тем , ч то  л и ш ь В е л и ­
кобр и тан и я р еал ьн о  в военн ом  отн ош ен и и  п р и сутствует  в б л и ж н ево сто ч н ом  р еги о н е27. 
«Н ам  ан гл и ч ан ам , н еоб хо д и м о  с н екотор ой  о стор ож н остью  и ск ать  свой п уть м еж д у  д вум я 
«вел и кан ам и »  -  к он стати р о вал  У . Ч ер ч и л ль. «О ч еви дн о, ч то  С Ш А  не буд ут п асси вн о  сто ­
я ть  в стороне, в то  вр ем я как  ан гл и ч ан е стан ут у ход и ть  с Б л и ж н его  В остока. А м ер и к ан ц ы  
н ачал и  осущ ествл я ть  обш и р н ую  н еф тян ую  п р о гр ам м у в С ауд овской  А р ав и и , вед ут п ер е­
говор ы  о тн о си тел ьн о  создан и я сети  ав и атр асс и ави абаз, а та к ж е п р ед л агаю т ар абски м  
госуд ар ствам  кр уп н ы е зай м ы  д л я и х  р азви ти я, уси л и вая , в то  ж е врем я, п о д д ер ж к у  си о- 
н и зм а28.
В объ ед и н ен н ом  к ом и тете н ач ал ьн и к ов  ш табов С Ш А  сочли, ч то  сл ед ует  п од д ер ж ать  
уси л и я  В ел и к о бр и тан и и  по со хр ан ен и ю  к он тр оля в зон е С уэц к ого  кан ала, но взам ен  п о ­
тр еб о в ать  от Л о н д он а  н е вы во д и ть  вой ска из Г р ец и и . И н тер есы  Б р и тан ск ой  и м п ер и и  в 
бл и ж н евосточ н ом  р еги он е, д и к то вал и  к ур с на сб л и ж ен и е С о ед и н ен н ы м и  Ш татам и . В 
Л о н д он е н ад ея л и сь  на отн ош ен и я, сф о р м ул и р о ван н ы е Е. Б ар кер : « А м ер и кан ц ы  вы дел я-
21 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 49. Л. 195.
22 Louis Wm. The British Empire in the Middle East. 1945-1951. Р. 136.
23 Цит. по: Кент Дж. Египетская база и оборона Ближнего Востока, 1945-1954 / / Британия и Россия. 
М., 1997. С. 104 .
24 АВПРФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 51. Л. 13.
25 Louis Wm. The British Empire in the Middle East. 1945-1951. Р. 139.
26 АВП РФ. Ф. 06. Оп. 9. П. 51. Д. 759. Л. 5-6. Королевская миссия Египта -  В. М. Молотову. 16 мая 1947.
27 Пелипась М. Я. Указ. соч. С. 66.
28 АВПРФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 50. Л. 202.
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ю т сред ства, ан гл и ч ан е -  свой опы т, зн ан и я, п р ести ж  в т е х  р ай он ах, к отор ы е тр а д и ц и о н ­
но сч и тал и сь  б р и тан ск и м и  сф ер ам и  в л и я н и я » 29.
В б ор ьбе за  в л и я н и е в этом  р еги о н е п оп ы тки  бр и тан ск о го  п р ави тел ьства  п р о ти в о ­
п остави ть  эти м  ф актор ам  и ск усство  сво и х д и п л о м ато в  сущ ествен н о го  усп еха  не д авал и . К  
т о м у  ж е госд еп ар там ен том  и сп ол ьзо вал о сь  то  обстоя тел ьство , что а н ти и м п ер и ал и сти ч е­
ская б ор ьба  н ар од ов А р а б ск о го  В о сто ка ш ла гл авн ы м  образом  п од ан ти ан гл и й ск и м и  л о ­
зун гам и . В октя бр е 1946 г. «О бсервер» кон стати р овал : «Три д и ви зи и , н ахо д я щ и еся  в П а ­
л ести н е, п р ед ставл я ю т ед и н ствен н ую  кр уп н ую  силу, о ставш ую ся у  А н гл и и  н а Б л и ж н ем  
В остоке и восточ н ой  ч асти  С р ед и зем н о м ор ья . Е ги п ет ж е п р и д ется  п о степ ен н о  и ск л ю ч и ть  
из д о л го ср о ч н ы х п л ан о в» 30. Е ги п ет, осуж дая в О О Н  б р и тан ск и й  и м п ер и ал и зм , тр еб о вал  
вы вод а б р и тан ск и х  вой ск  с еги п етской  тер р и тор и и , а так ж е л и к ви д ац и и  бр и тан ск ой  а д ­
м и н и стр ац и и  в С удан е. Т р еб о ван и е Е ги п та советская  д ел егац и я  сочла обосн ован н ы м , 
п од д ер ж ав стр ан у  2 0  августа 1 9 4 7  г. в С овете Б езоп асн ости  О О Н 31. Б р и тан ск о е п р ав и тел ь ­
ство д о казы в ал о  н еп р авом ер н о сть  п р етен зи й  Е ги п та, ссы л ая сь  на усл ови я  д о гово р а  
1936 г. П ри обсуж д ен и и  д ан н ого  во п р о са  в С овете Б езо п асн ости  в августе 1 9 4 7  г. возн и кли  
р азн огл аси я  м еж д у  ч л ен ам и  совета, и не бы ло п р и н ято  н и какого  реш ен и я.
А н гл и й ск и е  п ол и ти к и  зад авал и сь  воп росом : как  п о ступ и т Л А Г  в д ал ьн ей ш ем  при 
ан ти бр и тан ском  н астр ое; п о о щ р я ть  ли  ар абски е стр ан ы  к и ск л ю ч ен и ю  Е ги п та  или ж е 
у п р ав л я ть  Е ги п том  чер ез Л и гу. О ф и ц и ал ьн ы й  Л он д он , вы брав н овую  такти ку, вел  себя, 
будто  все, ч то  м ож ет зам ен и ть  А р а б ск ую  Л и гу, буд ет хуж е. Л и гу  сочли  н уж н ой . « Б р и та­
н ия не н ай д ет со отв етствую щ и х сред ств к он тр о л и р ую щ и х А ззам а, но он зн ает  м еру, в о т­
л и ч и е от эк стр ем и стск и х  и к сен оф о б ск и х  д ея тел ей , к отор ы е м огл и  бы  его зам ен и ть» 32. 
Д о  н ач ал а ар аб о -и зр аи л ьско й  вой н ы  19 48 -194 9 гг. п ози ц и я В ел и к о бр и тан и и  оставал ась  
ф акти ч ески  н еи зм ен н ой . О тчасти , п о то м у  ч то  Л и га  свои м  «горяч и м  воздухом »  сл уж и ла 
н еки м  п р ед охр ан и тел ьн ы м  клап ан ом .
Р асхож д ен и я  А р а б ск о й  л и ги  с б л и ж н ево сто ч н ой  п ол и ти к ой  В ел и к о бр и тан и и  о т­
н ю д ь н е п р и вел и  автом ати ч еск и  к к он сол и д ац и и  ар аб ски х стран . М еж д у  н и м и  бы ли  и 
сущ ествую т п р оти вор еч и я . « О бъ еди н и тельн ая»  тен д ен ц и я  в ар абской  п о л и ти к е А н гл и и  -  
это  не сам оц ель, а сред ство , котор ое в сл уч ае его н еэф ф екти вн о сти  отбр асы вается  и з а м е ­
н яется п р о ти во п о л ож н ы м 33. О сущ ествл ен и ю  эф ф ек ти вн о го  м еж ар абск ого  со тр уд н и ч е­
ства п р еп я тство вал и  гр уп п и р овк и , н аход ящ и еся  у  вл асти  в ар аб ски х госуд ар ствах, а их 
н егати вн ое отн о ш ен и е к а р аб ск о м у е д и н ств у  во м ногом  бы ло о бусл овл ен о  вл и ян и ем  В е ­
л и к об р и тан и и  и С Ш А . К ак  то л ьк о  во зн и к ал а тен д ен ц и я  к у к р еп л ен и ю  о тн ош ен и й  м еж д у 
как и м и -л и б о  д вум я  ч л ен ам и  Л А Г  в об щ и х п о л и ти ч ески х  воп росах, остал ьн ы е уч астн и к и  
стр ем и л и сь  сор вать н ам еч аем ы е п л ан ы  п од п р ед логом  сохр ан ен и я  «равн овеси я» . « Т ео­
р и я р авн овеси я»  п о д д ер ж и вал ась  Л он д он о м , стр ем и вш егося  в ц ел я х укр еп л ен и я  п о зи ­
ци й на А р аб ск ом  В о сто ке уси л и ть  со п ер н и ч ество  м еж д у  к ор о л евск и м и  д и н асти я м и  Х а- 
ш и м и тов и С ауд и дов. О бр азован и е И зр аи ля сп о со б ство вал о  о тн о си тел ь н о м у сп л оч ен и ю  
ар аб ски х госуд ар ств. Ф актор р еал ьн ой  (или эвен туал ьн ой ) угр озы  со сто р о н ы  н ового  го с­
уд ар ств а  созд авал  д о п о л н и тел ь н ы е возм ож н ости  р еги о н ал ьн ой  эл и те д л я  стаби л и зац и и  
вн утр и п ол и ти ч еск ого  п ол ож ен и я в сво и х стран ах.
В связи  с п од ъ ем ом  н ац и он ал ь н о -осво б о д и тел ьн ого  д ви ж ен и я  в Е ги п те и И ран е и 
о сл абл ен и ем  п ози ц и й  в П ал ести н е в Л о н д он е п о вы си л о сь  п о л и ти ч еско е и в о ен н о ­
стр атеги ч еско е зн ач ен и е С и р и и  и Л и ван а, Т р ан си ор д ан и и  и И рака.
В госд еп ар там ен те о тр и ц ател ьн о  о тн о си л и сь  к « объ еди н и тельн ы м »  д октр и н ам  
Л он д он а, та к  к ак  они м огли  п о м еш ать  « п р одви ж ен и ю »  С Ш А . К р и зи с к о л о н и ал ьн ой  си ­
стем ы  п остави л  п од уд ар  ан гл и й ск и е базы , сл ед овател ьн о, бл и ж н ево сто ч н ы е стр ан ы  не 
м огл и  р ассм атр и ваться  Л он д он о м  в к ач естве во ен н ы х сою зн и ков. Л и ван ск и й  н ац и он ал ь ­
ны й  к он гр есс в октя бр е 1 9 4 7  г. резю м и р овал : « П р оп аган да зап ад н ы х госуд ар ств  в ы д ум а ­
л а м иф  о « ком м ун и сти ч еской  или к р асн ой  оп асн ости » , котор ая  я к об ы  угр о ж ает н ам . В 
д ей стви тел ьн ости  о п асн о стью  д л я  н ас я в л я ется  п р ебы ван и е н а А р аб ск ом  В о сто ке и н о-
29 Barker E. Britain in a Divided Europe. 1945-1970. L., 1971. P. 100.
3° АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 9. П. 89. Д. 51. Л. 20.
31 Известия, 22 августа 1947.
32 Louis Wm. The British Empire in the Middle East. 1945-1951. Р. 144.
33 Glubb J. B. Britain and Arabs. L., 1959. Р. 270. Политика Англии на Ближнем и Среднем Востоке 
(1945-1965). С. 21-22.
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стр ан н ы х вой ск, н авя зан н ы е нам  д о го в о р ы  с ц елью  эксп л уатац и и  м атер и ал ь н ы х и л ю д ­
ск и х р есур сов ар аб ск и х  стран . Л уч ш е м ы  будем  вести  свою  п о л и ти к у  сам о сто я тел ьн о » 34. 
В зры в п ан ар абск ой  н ац и он ал и сти ч еск о й  п р акти ки , ставш ей  р езул ьтатом  вступ л ен и я 
ар абского  м и ра п осл е П ал ести н ск ой  вой н ы  1 9 4 8 - 1 9 4 9  гг. в э п о ху  п отр я сен и й  и д е с та б и ­
л и зац и и , создавал  в теч ен и е п о сл ед ую щ его  п ер и од а « ц ен тры  силы », п р етен д о вавш и е на 
р ол ь о б ъ ед и н и тел ей  ар абского  м ира. И м и, в п ер вую  очеред ь, стали  н асер овски й  Е ги п ет и, 
в м ен ьш ей  степ ени , бааси стск и е С и р и я и И р ак 35.
В усл о в и я х  п ол и ти к и  как  взаи м н ого  сд ер ж и ван и я  м еж д у  С о ед и н ен н ы м и  Ш татам и  и 
С оветски м  С ою зом , В ел и к о бр и тан и я  и С Ш А  и н и ц и и р о вал и  п р о ц есс создан и я в о ен н о ­
п о л и ти ч ески х  бл оков с п р и в л еч ен и ем  ар аб ски х госуд ар ств. О сн овой  н ового  о бор он н ого  
сою за д о л ж ен  бы л стать Е ги п ет, чей  п ол и ти ч ески й  автор и тет н а В остоке, ун и к ал ь н о е ге о ­
стр атеги ч еское р асп о л ож ен и е, н ал аж ен н ая  в годы  бр и тан ск о го  м ан д ата  и н ф р астр ук тур а 
я в л я л и сь  зн ач и м ы м и  ар гум ен там и  в его п ользу.
И дея создан и я этого  во ен н о го  бл ока ещ е не п о д р азум евал а  о д н о зн ач н о го  отхода 
В ел и к о бр и тан и и  на втор ой  план. С и л ьн ы е п ози ц и и  ан гл и ч ан  в х аш и м и тск и х  И р аке и 
И ор д ан и и  вы н уж д ал  С Ш А  сч и таться  с Л он д он о м . О ф и ц и ал ьн о А н гл и я  д о л ж н а бы л а з а ­
н ять гл авн ое м есто  в блоке, однако, без эко н ом и ч еско го  сод ей ств и я С Ш А  п од д ер ж и вать  
свои силы  р еги о н е стало н евозм ож н о. В ер о я тн ее всего  ам ер и кан ц ы  им ели  бы  реш аю щ ее 
сл ово в м ор ском  и общ ем  к ом ан д ован и и , в обм ен , согл аси вш и сь со стр ем л ен и ем  а н гл и ­
чан  п р и ступ и ть  к созд ан и ю  к ом ан д о ван и я  н азем н ы х и в о ен н о -во зд уш н ы х сил на Б л и ж ­
нем  и С р ед н ем  В остоке -  с уч асти ем  арабов или без н и х 36.
В 1950 г. м и ни стру иностран ны х дел  Е гипта Салах ад-Д и н у в обм ен на согласие Е гипта 
на вступление в си стем у совм естной обороны  и признание И зраиля бы ла обещ ана пом ощ ь 
С Ш А 37. Е гипет не хотел получать пом ощ ь на столь категоричны х условиях. Египетская сто­
рона парировала тем , что в случае отказа В еликобритании и С Ш А  предоставить н езави си ­
м ость и оруж ие, страна вы нуж ден а будет обратиться к другим  держ авам . Согласно дости гн у­
той договоренности, 7 м арта 1948 г. в торговле м еж ду С С С Р  и Египтом  прим ен ялся реж им  
наиболее благоприятствуем ой нац ии38. М инистр иностранны х дел  Е гипта заявлял в апреле 
1950 г., что ни один арабский лидер не ж елает прихода к власти ком м унистов, но если Запад 
будет продолж ать игнорировать арабские просьбы , то  «Египет не будет видеть никаких 
слож ностей в получении оруж ия от России или заклю чен ия неагрессивного договора, кото­
ры й сделает присутствие английских войск невозм ож ны м »39.
С охран ен и е пози ци й  на Б ли ж н ем  Востоке, н аряд у с ан гло-советски м и , ан гл о­
ам ер и кан ски м и  отнош ени ям и  стали для У . Ч ер чи лля при ори тетны м и  в пер и од второго 
прем ьерства. И м болезн енн о восп ри н и м ал ось ослаблен и е бри тан ского  вли ян и я в арабском  
м ире, он отдавал  п редп очтен и е воен н ом у к он ф л и кту с Е гиптом , в котором  еги птян ам  «бу­
д ет  дан  ур ок » 40. В сам ой В ели кобр и тан и и  здраво оцен и вали  пол и ти чески е реалии. «Л ей­
бори стское п рави тельство, дези н ф ор м и р ован н ое свои м и  советн и кам и , стало опираться на 
р еакци он н ы е круги, п оддерж и вая Л и гу  арабски х стран, в надеж де п ри обрести  кр атковр е­
м енн ое обесп еч ени е ан гл и й ски х и н тересов за счет евреев и ф ранцузов. О днако эта безот­
ветствен н ая игра л еж и т в основе больш ой  катастроф ы , п ретерп еваем ой  В ели кобр и тан и ей  
на Б ли ж н ем  В остоке»41. П осле н еудачн ы х переговоров Е ги п ет в октябре 1951 г. д ен он си р о ­
вал ан гло-еги п етски й  договор 1936 г. И р ак ск ом у п р ем ьер у  Н ури С аи д у предстояло вы сту­
пить в роли  посред н и ка в ан гл о-еги п етски х переговорах, которы е вели  в Л он д он е вн овь в 
ран ге м и н и стра и н остр ан ны х дел  -  А . И ден и еги п етски й  посол в Л он дон е А м р-п аш а. 
И ракское руководство считало, что, при н яв уч асти е в создании л и н и и  оборон ы  против С о­
ветского Сою за, И рак см ож ет стать связую щ им  звеном  м еж д у арабски м и  стран ам и  и З ап а­
дом , а впоследстви и  и дом и н и р овать в арабском  м ире. Д ем он стр и р уя верн ость принци пам
34 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 1. П. 23. Д. 53. Л. 12.
35 Ат-Турки Маджид бен Абдель Азиз. Саудовско-российские отношения в глобальных и региональ­
ных процессах (1926-2004 гг.). М., 2005. С. 250-251.
36 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 1. П. 22. Д. 51. Л. 247.
37 Сейранян Б. Г. Египет в борьбе за независимость 1945-1952. М., 1970. С. 168.
38 Известия, 7 марта 1948.
39 Podeh, Elie. The drift towards neutrality: Egyptian foreign policy during early Nasserist Era, 1952-1955 / / 
Middle Eastern Studies. 1996. №1. P. 3.
40 Meyer G. Egypt and the United States. The Formative Years. L., 1980. P. 58-59.
41 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 1. П. 22. Д. 51. Л. 99.
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арабского единства, Н ури  С аи д п ри остан ови л п р и соед и нен и е И рака к бл ок овом у п р оц ессу 
до  п одп и сан и я ан гло-еги п етского  соглаш ен и я о статусе С уэц кой  базы . П рави тельство  С С С Р 
сочло н еобходи м ы м  заявить, что вовл ечен и е стран  бл и ж невосточн ого  реги он а в С В К  р ас­
счи тано на п р евращ ен и е и х терри тори и  в плацдарм  воор уж ен н ы х сил государств, возгл ав­
л я ю щ и х Н А Т О 42. С оветски й  п осл ан н и к в Е гипте С. П. К озы рев постави л в и звестн ость п ра­
ви тельство  Е ги п та 22 ию ня 1952 г., что предлагаем ое ч еты рьм я зап адн ы м и  держ авам и  
оборон н ое ком андовани е вовлечёт стран ы  реги он а в «агрессивную  авантю ру». У ч асти е 
Е гипта в таком  п роекте будет рассм атр и ваться С оветским  С ою зом  «как н едруж ествен н ы й , 
а, возм ож н о, и как враж дебны й  акт»43. В К аире ж есчи тали , что «Е ги пет не вступ и т в п ер е­
говоры  о создании средневосточн ого  ком андован и я. О борон а арабски х и сред невосточн ы х 
государств относится только  народам  эти х стр ан » 44.
С н ац и он ал и зац и ей  н еф тя н ой  п р о м ы ш л ен н о сти  И р ан а в 1951 г. и р евол ю ц и и  в 
Е ги п те в 1952 г. Б р и тан ск ой  и м п ер и и  бы л н ан есен  си л ьн ей ш и й  удар . П ы таясь уд ер ж аться  
в р ай о н е П ер си д ск ого  зал и ва, В ел и к о бр и тан и я  в 19 50 -19 52  гг. о р ган и зо вал а  р я д  встреч  
п р ави тел ей  эм и р атов для объ ед и н ен и я  п о л и ц ей ск и х  сил, там о ж ен н о го  уп р авл ен и я , в а ­
л ю тн ой  си стем ы , п очты  Б ахрей н а, К атар а, К увей та, Д о го во р н о го  О м ан а и М аск а та 45. Д е й ­
стви я В ел и к о бр и тан и и  в д ан н ом  н ап р авл ен и и  вы звал и  в В аш и н гто н е н егати вн ую  р еа к ­
ци ю . В скор е С ауд овской  А р ав и ей  бы л зан я т о ази с Э л ь-Б ур ай м и , р асп о л агавш и й  зн а ч и ­
тел ьн ы м и  зал еж ам и  н еф ти . « И н тересам  С Ш А  о твеч ает со хр ан ен и е тер р и тор и ал ьн ой  ц е ­
л остн о сти  С ауд овской  А р ави и » , -  п и сал  Т р ум эн  3 1 октя бр я 1950 г. эм и р у  Ф ей салу, о тм е­
чая, что л ю б ая  угр оза  к о р о л ев ств у  вы зо вет озаб оч ен н ость  С о ед и н ен н ы х Ш тато в46. П о зд ­
нее стало очеви дн о, что воевать  С Ш А  и з-за Э л ь-Б ур ай м и  с В ел и к о бр и тан и ей  н е станут.
В и ю н е 1952 г. ан гл и й ск ое п р ави тел ьство  заявл ял о: «М ы  все ещ е стр ем и м ся д о сти ч ь  
соглаш ен и я с Е ги п том  и д р уги м и  заи н тер есо ван н ы м и  стран ам и , кото р о е д аст  в о зм о ж ­
н ость  созд ать  си ст ем у  оборон ы , что п о зво л и т вы вести  н аш и  вой ска. Н о м ы  оп асаем ся , как  
бы  не во зн и к  оп асн ы й  и со б л азн и тел ьн ы й  вакуум  в тако м  ж и зн ен н о  важ н ом  р а й о н е» 47. 
О тказ ар аб ск и х  стр ан  вой ти  в ед и н ы й  воен н ы й  б л ок  с В ел и к о бр и тан и ей  и СШ А , которы е 
р ассм атр и вал и сь  уж е в к ач естве н овой  к ол он и ал ьн ой  д ер ж авы , с п р о н и кн ов ен и ем  к о то ­
рой  н уж н о бор оться, как  и с бр и тан ск и м  кол он и ал и зм ом , и зм ен и л  т а к ти к у  В аш и н гтон а. 
С о ед и н ен н ы е Ш таты  стали  зак л ю ч ать  д в усто р он н и е соглаш ен и я с п р ави тел ьствам и  л о ­
я л ьн ы х  государ ств; план  создан и я еди н ого во ен н ого  бл ока ар аб ски х госуд ар ств  бы л в р е ­
м ен н о отлож ен . «Е ги пет п ы тается  уб ед и ть  С Ш А , ч то  есл и  они окаж ут н аж и м  н а В ел и к о ­
бр и тан и ю  с целью  застави ть  ее согл аси ться  на эвак уац и ю , то  см огут р ассч и ты вать, что 
п озд н ее Е ги п ет стан ет со тр уд н и ч ать  с н и м и  в созд ан и и  си стем ы  о б ор о н ы » 48. В п о сл ед ­
стви и  м и н и стр  н ац и он ал ьн о го  р ук ов о д ств а  Е ги п та Гагал  н а п р есс-к о н ф ер ен ц и и  8 ап реля 
1953 г. заяви л , что все п оп ы тки  зам ен и ть  ан гл и й ск ую  окк уп ац и ю  зон ы  С уэц к ого  кан ала 
ч ем -л и бо  др уги м  с ц елью  о б есп еч и ть  б езоп асн ость  этого  р ай он а, р ассм атр и вается  как  
см ен а д ек о р ац и й , п ри  котор ой  о кк уп ац и я  буд ет п р од ол ж аться  49.
В январе 1953 г., с приходом  в Белы й дом  республиканской адм инистрации Д уайта Э й ­
зенхауэра, внеш неполитическое ведом ство С Ш А  возглавил Д ж он  Ф остер Д аллес, считавш ий 
одной из основн ы х задач вовлечение стран ближ невосточного региона в антисоветский во­
енны й союз, которы й долж ен бы л стать продолж ением  Н АТО . О сущ ествленны й в м ае вояж  
госсекретаря по Б л и ж н ем у В остоку не прин ес ощ утим ы х результатов. К ак показали п осле­
дую щ ие собы тия, для больш инства арабских лидеров опасность представлялась со стороны  
В еликобритании Ф ранции и И зраиля, и локальн ы е проблем ы  им ели для них явн ы й  приори­
тет над советско-ам ерикан ской «холодной войной»50. Если призы в В аш ингтона о противо­
стоянии «советской экспансии» и вступлении в военны е блоки в А н каре и Тегеране воспри ­
ним али благосклонно, то  антиком м унистическая доктрина Зап ада для А рабского В остока
42 Известия. 29 января 1952.
43 АВП РФ. Ф. 07. -  Фонд А. Я. Вышинского. Оп. 27. П. 43. Д. 179. Л. 1.
44 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 1. П. 23. Д. 53. Л. 86.
45 Бодянский В. Л. Современный Кувейт (справочник). М., 1971. С. 140.
46 См.: Васильев А. М. Король Фейсал: личность, эпоха, вера. М., 2010. С. 208.
47 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 1. П. 2. Д. 50. Л. 61.
48 АВП РФ. Ф. 56 Б. Оп. 1. П. 23. Д. 53. Л. 19.
49 Там же. Л. 86.
50 Васильев А. М. Король Фейсал: личность, эпоха, вера. М., 2010. С. 207.
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бы ла м алопонятна. Д авление, оказы ваем ое СШ А, А н гли ей  и Ф ранцией, вы зы вало обратную  
реакцию , усиливая потенциал советской политики в регионе.
К о р р ек ти р о вк а  еги п етской  п ол и ти к и  С Ш А  п р о во д и л ась  с уч ето м  п о л и ти ч еск и х  и з ­
м ен ен и й . М ол од ы е, д ея тел ь н ы е оф и ц ер ы  готовы  бы ли  п р и л ож и ть м ак си м ум  уси л и й  для 
уп р о ч ен и я  п ози ц и й  Е ги пта, хотя  в В аш и н гто н е р ассм атр и вал и  стр а н у  п и р ам и д  в кач естве 
оруд и я в ан ти со ветско й  бор ьбе. С то к го л ьм ск ая  газета  «Н ю  даг»  14 м ар та 1 9 5 3  г. о тм еч а­
ла: « С обы ти я в Е ги п те, вкл ю ч ая п оп ы тки  п ер еговор ов п р ед ставл я ю т собой  эп и зод ы  
ан гл о-ам ер и кан ско го  со п ер н и ч ества  за  госп од ство  на Б л и ж н ем  В остоке. В ы д ви гая  Н аги ­
ба, ам ер и кан ц ы  п ы таю тся  вы тесн и ть  А н гл и ю  с ее п о л и ти ч ески х  и во ен н ы х п ози ц и й  в 
Е ги п те, но ан гл и й ск ая  стор он а о казы вает уп о р н о е соп р оти вл ен и е, о р ган и зовав заговор 
п роти в ген ер ал а» 51. М . Н аги б стал п р ези д ен том  и гл авой  п р ави тел ьства  п р о в о згл аш ен ­
н ой 18 и ю н я 1953 г. респ убл и к и . П осты  ви ц е-п р ем ьер а  и м и н и стр а в н утр ен н и х  д ел  зан ял  
Г. А . Н асер. И гн ор и р уя возр аж ен и я бр и тан ск ого  вн еш н еп о л и ти ч еско го  вед о м ства  о д о г о ­
вор ен н ости  по к о о р д и н ац и и  д ей стви й , о ф и ц и ал ьн ы й  В аш и н гтон  ув ед о м и л  п р ав и тел ь ­
ство Е ги п та о н ам ер ен и и  оказать  п ом ощ ь в п ер еп о д гото вк е оф и ц ер ски х кад ров.
Р азр ы в п ол и ти ч ески  н ер ав н о п р ав н ы х д о гово р о в  с м етр оп ол и ей , л и к ви д ац и я  в о ен ­
н ого п р и сутстви я  З ап ада, ук р еп л ен и е со б ствен н ы х в о ор уж ен н ы х си л  как  сред ства  з а щ и ­
ты  н ац и он ал ьн о го  сувер ен и тета  и п р ести ж а, р азви ти е н езави си м ой  экон ом и к и , п р е д п о ­
л агаю щ ей  л и к ви д ац и ю  п р и в и л еги р ован н ы х п ози ц и й  и н остр ан н о го  кап и тал а -  стан о в и ­
л о сь  зад ач ей  госуд ар ствен н ой  важ н ости  д л я  ар аб ски х л и д ер ов. Т а  вн еш н яя сила, которая 
м огл а воп л оти ть  свою  п о л и ти к у  с эти м и  чая н и я м и  н ар од ов и ам би ц и ям и  н овы х п о л и ти ­
ч еск и х  эли т, стан о ви л ась  и х сою зн и ком . И л и ш ь д ек л ар и р ов ан н ая  п о л и ти к а С о ветск ого  
С ою за в то т  п ер и од  отвеч ал а о б щ е м у н ап р авл ен и ю  и сто р и ч еск ого  п р оц есса  в р еги о н е52. 
Н есо стоя тел ьн ость  м естн ы х к ом п ар ти й  и н евосп р и и м ч и во сть  н асел ен и я  к к о м м ун и сти ­
ч еской  и д ео л оги и  в ц елом  н ей тр ал и зо вал и  оп асен и я р асп р о стр ан ен и я  ком м ун и зм а. О ч е­
ви дн ы е усп ехи  С С С Р  в военн ой , соц и ал ьн ой  и п р о м ы ш л ен н о й  сф ере, сам  тер м и н  « со ц и а­
л и зм »  стан о ви л и сь  п он я тн ы м и  д л я  п о л и ти ч ески х  эли т. П од твер ж д ен и ем  т о м у  стан ут 
д а л ьн ей ш и е собы ти я в р еги он е. В М оск ве п р о и схо д я щ ее восп р и н и м ал и  п р агм ати ч н о: как 
о ткр ы ти е н овы х в о зм ож н остей  и собствен н о о сущ ествл ен и е об щ и х п о л и ти ч ески х 
и н тересов.
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